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AbicMn Dıno'nun 14 mayıs 14 haziran 
tarihleri orasında «Galerie D ’art deıa Ploce 
Beauvgusda izlenen, son çalışmalarından 
oluşan sergisi Fransa'nın başkentinde ilgiy­
le karşılandı. Sergiyle ilgili olarak görüşle­
rini açıklayan tanınmış sanat eleştirmeni 
Algjn Bosquet, Dino'yu şöyle anlatıyor:
«Abidin'ln hayranlarının bulunmadığı ve 
heyecan yaratmadığı ülke yoKtur, Zaman 
zaman Türkiye’de, doğduğu ülkede, ya da 
yaşadığı ülkede, Fransa'da, veyo Almanya’­
da, İskandinavya’da sergiler açıyor. Bir ba­
kıma bir ülkede kök salmış görünme zorlu­
ğundan kurtulmuş bir sanqtçi. Zaten, önem 
II olan, onun İç dünyasıdır. Çeşitli biçimler­
de fakat sanatta uyguladığı tek biçim olan 
ciddiyeti» çalışan bir sanatçı.
Abdln bir çiçek çizmektedir: Tok bir 
hüviyeti oimayqn b|r çiçek. Bunu türlü bi­
çimlerde çizer, fakat bu türler, sonunda bir 
tek kişiliğe bürünmektedir. Bu İse, onun ya­
pısının ve simgelerinin ebedi bir dönme 
dolabıdır. Çizdiği vücutlar birer öpücük 
ya da sonsuz keder dumanlan olmuştur. Bi­
linen biçimlerin dışında biçimlerle. Yeni bek 
leşmeler İçinde olanlara gizemli işaretler 
ve yaşam alfabeleri sunuyor: Onun çizgile­
rinde. «mutlak» yalnızca derin bir izleyişin 
perdesini aralayabileceği güzellikler ve ge-
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reksenen biçimler olarak dökülüyor ertayo,
Bugün, Abldin Dlno. her zaman olduğu 
gibi ince, nefis, kararlı bir çalışmayla kent­
ler ya do onların düşsel görüntülerini veya 
kentlerin araçlarını (negatiflerini) veriyor; 
İçinde gece olmayan geceler, içinde ışık ol­
mayan köy geceleri. Fazla belirgin görün­
mek istemeyenleri için örtü teine girmiş ge­
celer. Aooba Paris’i mİ veriyor dersiniz? 
Mutluluk ve mutsuzluk başkentleri onun İçin 
ciğerlerde ya da beyinlerdedir. Tekrar tek­
rar düşünen ve kanıtlayan İnsanların ciğer­
lerinde ve beyinlerinde. Abldin Dlno’nun at 
oynattığı alan belik Çıplak sihirbazlık elanı.»
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